Borrellyscher Komet 1918 c = 1905 II by Schorr, R.
Q 1917.0 8 1917.0 Autoritiit 
I 20~34~12!52 +12~38'23!8 LpzI8047 
2 20 35 55.33 + I 2  52 13.9 8066 
3 2 2  21  3.24 +23 17 49.3 BoVI+22O4633 
4 2 2  27 16.52' +23 32 58.1 BerlB8661 
5 2 2  32 51.18 +24 I 3.7 s 8686 
6 23 38 15.08 +26 14 13.1 +~5~4988,Bmb.Hel.,1917.53 
7 23 50 31.90 +30 24 10.2 +30°5046, ,1917.53 
Am Spiege l te leskop d e r  Hamb.  Sternw., Bergedorf .  
15oNuwa Mlrz25 gh21mo I I ~  gm3o?5 + 3°31'37"2004 
)) 2 5  10 14.9 1 1  9 29.1 + 3 31 44 2006 
533Sara * 25  9 21.0 11 13 0.9 + 3 37 6 2004 
* 25 10 14.9 1 1  1 2  59.5 + 3 37 2 0  2006 
779 Nina 25  8 53.1 10 39 17.0 -12 24 35 2003 
)) 25 9 47.9 10 39 1 5 . 5  -12 24 28 2005 
844 Leontina 25 9 21.0 1 1  13 32.3 + 4 18 52 2004 
25 10 14.9 1 1  13 30.5 + 4 18 5 5  2006 
1919FE') * 25 9 21.0 I I  1 5  58.7 + 4 3 5 4 3  2004 
') In Heidelberg April 2 entdeckt, hier nachtriiglich aufgefunden. 
Planet 1919 M.Z.Gr .  Position 1919.0 PI. 
)' 2 5  10 14.9 11 I 5  57.0 + 4 35 47 2006 
Hergedorf, 1919 April I I .  R. .'+horr. 
Am Lipper t -Ast rograph .  d. Hamb. Sternw.,  Bergedort .  
Planet 1919 M.%.Cr. Position 1919.0 Gr. PI. 
136 Austria April 2 12~26m4 1zh38m1 -- ~ O ~ O ' I I ? ~ ~  636 
141 Lumen Mar225  1 2  10.0 11  49.8 - - 1 2  4 12.6 633 
266 Aline Mlrz25 1 2  10.0 I I 54.2 - 16 o 12.7 633 
1919 FF (neu) April 2 1 2  26.4 1 2  40.6 - 2 7 12.6 636 
443PhotographicaApril 2 1 2  26.4 12 38.2 - I 46 I 1.8 636 
55oSenta hlPrz25 1 2  10.0 11 52.5 -16 4 12.8633 
Bergedorf, 1919 April 19. A. Schwassmann. 
A u f d e r  KO nigst  u h 1 -Stern w arte,  H e  i de l  berg.  
I 18 844Leontina i i h  omo + 5 O  o'-om5:+1'14m8 
1919 FE 11 2.3 + 4 5 0  -0.5:  o 1 5  
2 18 611 Valeria 1 3  8.9 - 3 31 -0.7 +8 12.7 
723 Hammonia 13 15.6 - 3 1 1  -0.7 + 5  13.6 
737 [ I ~ I ~ Q B ]  13 23.1 - 2 18  -0.8 +8 11.7  
3 I9 I919FA 8 57.4 +16 57 +0.4 . + I  14.5 
4 19 28 Bellona 13 8.0 + 6 o -0.7 + 5  9.7 
560 I)eIiIa 13 i3.4 + 5 2 7  -0.8 + 3  13.5 
j 2 0  737 [ I ~ I z Q B ]  1 3  21.6 - I 58 -0.8 +8 11.7 
1919 FG(neu) 13 40.9 - 5 47 -0.9 + 2  13.5 
6 2 1  477 Italia 13 36.3 -12 54 - 1.0 + 3  1 2 . 8  
546 Herodias 13 42.1 -14 9 - 1 . 1  o 11.9 
Nr. iz, Planet Positipn 1919.0 Tiigl. Bew. Cr. 
I 
a1917.0 . 8 1917.0 hutoritjit 
10 0 58 5.65 +46 4 55.3 * 845 
11 3 23 16.60 +58 35 30.9 Hels3022 
1 2  4 ' 5  51-83 +59 31 17.3 * 3504 
13 6 o 53.87 +56 59 34.8 * 4344 
14 9 26 56.43 +17 5 1  55.2 Bordph P1.386 Nr.13 
8 23h59m40f26 +33O I' 2714 Lei 10218 
9 0 38 9.61 +42 2 7  10.1 BOSS1 
Nr. 2;il Planet Position 1919.0 Tagl. Bew. Gr. 
6 2 1  ~ ~ ~ [ I ~ I I M W ] ' )  13~45?9 -10~28'-1Irno +3'11m8 
180 Garunma 13 54.8 -13  15 -0.9 + 4  12.8 
7 2 2  rgrgFH(neu)  12 59.6 - I 11 -0.7 +4 11.8 
') Identifizierung unsicher. 
Nr. Plntte Plrttenmitte M. 2. Kgst. Beob. 
I D1873 I I ~  3m3 + 5" 9' 9 h ~ ~ ? 1 0  M. Worf 
2 B4215 13 20.3 - 4 45 9 38.0 K. Rcinmufh 
3 DI875 9 6.0 M. Worf 
4 B 4 2 I 9  13 18.0 + 5 34 10 33.3 K. Rtinnrufh 
5 B4221 13 32.3 - 4 5 1  11 22.6 D 
6 B4223 13 43.4 --12 57 I I  22.7 n 
7 B4225 I 2  57.3 I 57 I 2  45.2 3 
Anschlufibeobachtungen von Dr. M. Miindltr. 
Planet 1919 Position 1919.0 
7 4 2  [ I ~ I ~ Q U ]  April 20.4 1zh33m9 + 9"59' 
21.4 1 2  33.2 + I O  o 
~ ~ o [ I ~ I I M \ V ]  April22.5 13 45.0 -10 25 
E p h e m e r i d e n  -Korre  k t ionen. 
Planet 1919 Korr. Ephem. Beob. 
I I Parthenope April 2 2  .- 3m6 + 19' R. I. W. Lufhcr 
2 2  Kalliope April 30 + 3.8 -40 * b 
136 Austria April 2 + 2.5 - 5 )) A.Schruassmann 
141 Lumen Marz25 - 1.2 + 1 2  )) 
180 Garumna April 2 1  - 0.5 + 4 )) K. &tzfZ?tJUfh 
266 Aline ' hlarz 25 - 0.1 + I * A.Schruassr,rarrn 
313 Chaldaea April 2 2  - 0.8 + 3 ,> W. Llrfhtr 
443 Photographica April 2 + 0.6 o )' A. .FC/t&nsinann 
5 1  I Davida April 2 I + 0.2 - 2 !' I!< h t h t r  
546 Herodias April 2 1  + 2.3 - 2 0  A'. Rthnrufh 
5 5 0  Senta Marz 2 5  + 3.3 - 19 )) A.Schx~assrnann 
560 Delila April 19 - 2.3 + 1 3  K. Rtintnuth 
61 I Valeria April 18 - 3.3 + 9 3 
7 2 0  [ I ~ I I M W ]  April21 -17.4+107 )) > 
723 Hammonia -4priI 18 - 0.' + 4 )) D 
7 4 2  [ I ~ I ~ Q U ]  April20 - 1.5 +lo :) M. Mirndtr 
7 7 9 Nina Mlrz 25 + 2.8 --24 * R. S c h v  
Heidelberg, 1919 April 23. Af. woy. 
4 7 7 Italia April 2 1  -. 0.6 + I " K.  RtZ?JWItffh 
Borrellyscher Komet 1918c = 190511. Da ich annahm, daO der Komet noch mit dem Spiegelteleskop 
sichtbar sein wiirde, hat Herr Dr. Mtssow eine Fortsetzung der Ephemeride (A. N. 4971) gerechnet, welche mir die Be- 
obachtung des Kometen am 21. April ermtiglichte: 1919 April 21  loh 24?0 m.Z.Gr. 1919.0 gh58" I' +52O 56". Kor- 
rektion der Mtssowschen Ephemeride -2' 0'. Der Komet hat die Helligkeit 14mo und durfte noch llngere Zeit verfolgt 
werden k6nnen. Bergedorf, 1919 April 24. R. Schorr. 
In  h a l  t zu Nr. 4985. C. Hoflnkstcr. uber einige veranderliche Sterne. 249. - C. HoJmcistcr. Beobachtungen von Kometen. 261. - Beobachtungen 
von Kleinen Planeten. 263. - R. Schorr. Borrcflyscher Komet 1918~ = 1905 11. 263. 
Guchlouen 1919 hfai 5 .  Heraurgcber: H. K o b o l d .  Drusk YOU C. Schaidt. Expedition: Kiel, Moltkern. 80. Penscheck-Konto Nr. 6138 Hamburg 11 Mit Tafcl 3. 
